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вы х  вы свобожден и й . И збы точн ая числ ен н ость персон ала (или  ее н едос 
таток ) оп редел яются к ак  разн ица м ежду фак тическ ой  числ ен н остью и 
рассчитан н ой  эк он ом и ческ и  н еобходим ой . Определение эк он ом и ческ и  
н еобходи м ой  числ ен н ости  персон ала м ожет бы ть осн ован о: на анализе 
бизн ес-план ов развития орган изации ; на расчете п отребн ости  в п ерсо 
нале на производство реализован н ой п родук ци и  через трудоем к ость ее 
п роизводства; на расчете избы точн ой  чи сл ен н ости  персон ала, и сходя из 
потерь рабочего врем ени в отчетн ом  периоде и разм ера превы ш ен ия за 
пасов н ереализованной п родук ции  над н орм ативн ы м  значением . К аж 
ды й из дан н ы х п одходов достаточн о трудоем к ий  и в то же врем я не ли 
ш ен  н едостатк ов. П оэтом у результаты  расчетов н еобходим о уточн и ть с 
п ом ощ ью эк сп ертн ы х оп росов в подразделен иях. Для предупрежден ия 
м ассовы х вы свобожден и й  в проц ессе реструк туризации  сл ужбой  управ 
ления персон алом  м огут бы ть предложен ы :
• тек ущ и е резервы  оптим изации  числ ен н ости  персон ала: зам ора 
живан ие прием а н овы х работн ик ов, увольн ен ие н аруш ителей  трудовой  
дисци п лин ы , оп тим изация возрастн ой  струк туры  персон ала, вн утрен  
ние перем ещ ен ия, исп ользован ие режим а неполн ой  вы н ужден н ой  за 
н ятости  и ги бк и х  форм  зан ятости ;
• стратегическ ие направления предупрежден ия м ассовы х вы сво 
божден и й  персон ала: переобучен ие, п овы ш ен ие квал ифик ации , пере 
п одготовк а; работа с к адровы м  резервом , оп тим изация числ ен н ости  ра 
ботн и к ов аппарата управлен ия; содействие сам озан ятости  и реализа 
ции  п редприн им ательских ин ициатив работн ик ов; орган изация опла 
чиваем ы х общ ествен н ы х работ; оказан ие профориен тацион н ы х, к он  
сул ьтати вн ы х и ин форм ацион н ы х усл уг; форм ирован ие цен тров п од 
держк и  вы свобождаем ы х работн ик ов; развитие сотрудн и чества с соц и  
альн ы м и партнерам и.
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ВЕРТ И КАЛ ЬН Ы Е ЦЕНОВЫ Е СОГЛ АШ ЕН И Я : 
ТЕОРЕТИЧ ЕСКИЕ АСП ЕКТ Ы
А н тим он оп ол ьн ая п ол итик а явл яется одн им  из наиболее ак туал ь 
н ы х направлений регул ирован ия эк он ом и к и  государства, сп особствую 
щ и м  развитию к он к урен ц и и , стабил изации  ры н к а и соверш ен ствова 
н и ю эк он ом и к и  стран ы  в целом .
Определено, что м он опол изация товарн ого ры н к а и устран ен ие к он  
к урен ции  м ожет бы ть сл едствием  не тол ьк о одн осторон н его поведен ия 
хозяй ствующ его субъек та на товарн ом  ры н к е, но и результатом  согл а 
ш ен и я о цен ах двух  и более участн ик ов одн ого ры н к а. В соответстви и  с 
зак он одател ьством  Респ убл ик и  Беларусь определен ы  два тип а цен овы х 
согл аш ен ий , и м еющ и х или м огущ и х  им еть своим  результатом  огран и 
чение к он к урен ц ии : горизон тал ьн ы е и вертикал ьн ы е согл аш ен ия.
В ертикальн ы е согл аш ен ия м ежду хозяй ствующ и м и  субъек там и , 
согл асн о закон одательству Респ убл ик и  Беларусь, представл яют собой  
«п ол н остью или частичн о дости гн уты е в л юбой  форм е согл аш ен ия (сог 
ласован н ы е дей стви я) хозяй ствующ и х  субъек тов, один  из к оторы х  за 
н им ает дом ин ирующ ее п ол ожен ие на товарн ом  ры н к е, а другой  явл яет 
ся  его к он траген том , если такие согл аш ен ия (согласован н ы е дей стви я) 
им еют либо м огут им еть своим  результатом  устран ен ие, огран ичен ие 
к он к урен ц и и  или восп реп ятствован ие ее устан овл ен ию или разви ти ю».
П роведен н ы й анализ росси й ск ого и бел орусск ого закон одательства, 
а так же эк он ом и ч еск ой  л итературы  позвол ил  устан ови ть, что дан ны й 
вид согл аш ен ий , огран и чивающ их к он к урен ц и ю, п роявл яется в сл еду 
ющ и х  форм ах:
-  устан овлен ие цен ы  перепродажи товара, т.е. устан овлен ие м и н и  
м альн ой цен ы , по к оторой  товар должен  бы ть реализован  потребител ям  
(за и ск л ючен ием  устан овл ен ия м ак сим ал ьн ой  цен ы  переп родажи);
-  предъявлен ие требован ия продавца п ок уп ател ю не доп уск ать то 
вар хозяй ствующ его субъек та — к он к урен та для продажи (за и ск л юч е 
нием  согл аш ен ия об орган изации  пок упателем  продажи  товаров под то 
варны м  зн аком  либо фирм ен н ы м  н аим енованием  продавца или п ро 
изводител я);
-  отк аз одн ой  из сторон  согл аш ен ия от к он к урен ции  с другой  сторо 
н ой  на к ак ом -л и бо ры н к е, т.е. отк аз сторон ы  согл аш ен ия п роизводить, 
п ок уп ать, продавать или перепродавать товары , к оторы е соответствен  
но п роизводит, п ок уп ает, продает или перепродает другая сторон а (в 
случае, если у сторон  им еется техн ическ ая и /и л и  эк он ом и ческ ая воз 
м ожн ость для к он к урен ц и и , и х  обязател ьство не к он к ури ровать друг с 
другом  придает «верти к ал ьн ом у» согл аш ен ию характер «жестк ого» 
к артел я);
-  огран ичен ие территории , на к оторой  приобретатель товара вправе 
перепродавать товар, либо огран ичен ие к руга пок упателей , к оторы м  
приобретатель вправе перепродавать товар.
И сходя из вы ш еи зл ожен н ого, цел ью вертик ал ьн ы х цен овы х согл а 
ш ен ий явл яется осущ ествл ен ие п оставщ и к ом  к он трол я над ры н к ом  оп  
ределенного товара.
В закл ючен ие н еобходим о отм ети ть, что с наш ей точк и  зрен ия к ак  
сам о определение вертикал ьн ы х цен овы х согл аш ен ий , так  и форм ы  его 
проявлен ия не явл яются и счерп ы вающ и м и  и н уждаются в дальнейш ем  
изучен ии .
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МИ РОВЫ Е Т ЕН ДЕН ЦИ И  В СОВЕРШ ЕН СТВОВАН ИИ  
ФИ Н АН СИ Р ОВАН И Я  ВЫ СШ ЕГО ОБРАЗОВАН И Я
В усл ови ях  растущ его сп роса на специал истов вы сш ей  квал ифик а 
ции  актуальн ой  стан овится пробл ем а диверсификации  источн и к ов фи 
н ан сирован ия вы сш его образован ия с цел ью создан ия м ехан изм ов фи 
н ан сирован ия, к оторы е обеспечивали  бы  м оби л изацию н еобходи м ого 
к ол и чества ресурсов в дан н ую сферу и их  эффек тивн ое использован ие.
Опы т бол ьш ин ства стран  п ок азы вает, что в соврем ен н ы х усл ови ях 
в соверш ен ствован ии  фин ан сирован ия вы сш его образован ия н аблюда 
ются  две важн ейш ие тенден ции . Одна из н их зак л ючается в раздел ени и  
зат рат  на высш ее образование м еж ду государст вом  и дом аш ним и хо 
зяйст вам и , отк азе от безусл овн ого государствен н ого финан сирован ия 
дан ной сферы . Т ол ьк о движен ие в дан ном  направлении в усл ови ях  рас 
тущ его сп роса на образовательн ы е усл уги  сп особн о п редотвратить к ри  
зисн ы е явлен ия в бюджетн ом  фин ан сирован ии  вы сш ей  ш к ол ы .
Дом аш н ие хозяй ства, пол учающ ие п рям ую вы году от усл уг уч реж 
ден ий вы сш его образован ия, м огут и дол жн ы  взять на себя часть затрат 
по и х  п рои зводству. Введение платы  за образован ие п озвол яет м оби л и  
зовать ресурсы , достаточн ы е для удовл етворен ия сп роса общ ества на 
образовательн ы е усл уги , п овы си ть их  к ачество, обесп ечить сбал ан сиро 
ванное развитие вы сш ей  ш к ол ы .
Данны й п одход к  фин ан сирован ию учрежден ий  вы сш его образова 
н ия пол учил  ш и рок ое распростран ен ие и н аходит пон им ан ие в общ ес 
твен н ы х, ак адем ическ их и п ол и ти ческ и х  к ругах  бол ьш ин ства вы сок о 
разви ты х стран  (за и ск л ючен ием  ск ан дин авск их). В последн ие десяти  
летия доля бюджетн ого фин ан сирован ия вы сш его образован ия н еук  
лон н о сок ращ ал ась, а доля частн ого — росла. Н о при этом  правител ьс 
тва бол ьш ин ства стран  п родол жают прилагать зн ачительн ы е усил ия по 
увеличен ию абсол ютн ой  величин ы  государствен н ы х расходов на разви 
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